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J'ur Francisco Gomee l'ineon,
pl'()fp~ur A"regndo de la ('Ifllicn :'\PlIl'olii,dl'n y Psiqui atricn de In Facultad
dp Merlk-inu de Bouota.
El numero c'::Hln d ia II'l<tYOl'lIe enfennos mentales. que ha ce
"('ontraste ('011 la evideute d ism iuucinn de los casos de enfcrmeda-
des infecto-contuuiosn s -logralla a favor lIe 10>;modvruos metodos
de curacion y profilu xis-i- es 1111hcclio que est.i siendo l'Olll]JI'olJado
"ell todos los pabt's civi l izndox ,v que coustituye iuo tivo lIe ju st.ifi-
"tad,a al.uma pn ru cua u ros se pn'ocupn 11 por cuestiouc« Ill' o I'llell
"biolbgi('o y social.
La afi rmar-iou anter-ior esUI am pI i.uuen te respa ld alIa ]JOl' 1,1~
l'st;l(li~tit;IS que sobre perturbaciouea meutak-s han sido elaborn-
(las P11 esto« u lti nro« aiios, \'eallws algllllos conceptus solu-e el pal'-
ticular :
1';]1 I'll l'el,iellt't' 0111';' "L'Tlome. c!'t' incouu" afirina el ilustre
blologo Alexis Carrel: "Lhunn In atelll'i{)]l el he('l!o Ill' que laf; ell-
fermeclades mentales SOli IlltlS lIunH'l'osas qlle t-0I1as las Ilelll}\f, ell-
j'pl'lneclades reullidm;, Lus hospitales destin;1I10l::l ;1 lo~ locos est(lII
llenos y a pUlll'o de c1eshol'llarsl' Y 110 pllellen I'el'ibir " ('odos lo~ que
:Iecesitall aislamiellto. Ell el Estallo Ill' Nuev.;l York. segllll los ela-
iuS de C. 'V, Heel's, ulln pel'solla sobl'e ('ada :W, tielle que ser re-
('fuida en 1111 momento ('u;l1quiel'a Ill' su vida ell llU asilo ell" euaje-
nados, Y ell todo el ten'itorio ell' 1m, EE.\T L hay UII 1Il1mero de
persollas enfernlas pOl' dehililhlll menta I 0 pOI' 10tu ra que esaproxi-
madamente S vetes mayor que el de tuuel'cnlosos ateIlllillos eu los
Hospitilles, Yell In!,; illstituciolle8 Ilest'inadas a la atendoll de los
locos 8e reciben anualmente a Ire(]edol' de 6R,UOO ('asos nuevos. 8i el
IJ1Jmel'o de aclmisiones tOntintlil ell la misllla pl'opOl'cion, terca de
lin mi11011 de los niiios y jovenes qIll' l::leel1cuelltran attnalmenteen
las escnelas y colegios tendn'!,ll que ReI' aislallos, ell nIl momento
.iado, en talidall de eIlfel'llloR lnenta les. : ,
En 1932 los hospitales Ilepellll il'lJtes Ilel EstaeJo al uergaball
R!O,OOO locos. Ha bia allem{l>; ~1.:l~!) id iotas y epih~pticos hospitali-
>'ados, y 10.95J en liuel'tad, Esta es('adistica no comprellde los en-
f'nrmos mentales ateIlllieloseH institrll'iollel::l privaclas, En conjIlnto
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hay en el pais 500.000 debiles mentales. Ademas, las investigacio-
nes hechas por 1'1 Comite~acional de Higiene Mental hall demos-
trado que por 10 meum; 400.000 nifios que coucurren a las escuelas
publicas, SO]] demasiado tor-pes para poder seguir las clases con al-
guna utflidad. En realidad el uumero de personas que sufren per-
turbaciones mentales sobrepasa en mucho las cifras anteriores. Se
calcula que muchos cientos de miles de sujetos no hospitalizados
estan atacados de psiconeuroeis. Estas cifras demuestran cuan
gra nde es la fragilielad de la conciencia de los hombres civilizados
.v que importancia tiene para la sociedad moderna esta fragilidad
creciente. Las enterruedades del espu-itu se han tornado amenazan-
tes. Son mas peligrosas que Ia tuberculosis. el cancer, las afeccio-
pes del corazon y. los t-iiloues y a(1II que el tifo, la peste y el colera".
La situac iun de los pulses del viejo con ti nen te 110 esmas hala-
gliefia a esrv l'p;;pecto que 1::1de los EE. VI', que tan exactamente
nos describe el pi-ofesot- Carrel. Seg'1l11el doctor Fischel' de Karlsn-
..)11', el urnuero de enfermos meuta les recluidos ell c\ lemani::l que
l'i'<1,(Ie 230.11:2 en 1925 lleg() en 1929 n 305.671 y ha l'ontinuado au-
mentanclo en In llliSllW pl'opol'cion. En lOR llem{ls paise;; pl\l'opeos
Sf' ha lleg'::Itlo a COlnpl'ob,ll'iones mdtJogas (JlH' uo es pusiblf' nWlwio-
fin I' en detnlle pOl'qlH' elIo implicarin IlemaJ:;ia(lo espacio.
En 10 que ;;e l'pficre "~I Jos paises snr-amel'ir;llloR hay que coiI-
fesar qlle 110 ]JOseemos tOtlaYia Illla esta(listiea completa. pero lOR
medicos esUlu Ill' ilcuer(]o I'll que ;'1 n(llllero lIe enfel'mos mentale;;
!In "euido ,ullllen1:alldo pl'ogl'eRivamente 11m'ante lo~ (Iltimos anos,
;,Cual es In intel'pl'etacion (11' este fenomeno registrado tanto
1'_1 los paises elll:opeos como ell los ER LTV, y en SUI' America?
i. Como se explica qne a tiempo qne el hombre civi1izado domina el
mnndo de Ins pnl'asiios, haeterias y vinls filtl'alJtes, agentes de nn-
merosas enfel'melladps qn!' fllel'OlI azote de 1a hmnanidad en otras
epocas, l'eslllte illtap,lz de malltenel' Ia armonia COil el medioam-
iJiente, en Jo que Re refiel'e a sus ftplciones (It- I'elacion, y t'aiga v1c-
lima del deseOllilil>l'lo de sn ;;istenia nervioso?
Diversas teOl'las se hall formulaclo a este I'espeeto. Hay qnie-
TI~S illculpan al pl'ogl'ei:iO material que ha impuesto al hombreull
I'Hmo mas J'{lpido ell Sll ,"jlln .)' ha sometido !:iU psiquismo a un tra-
bJjo desordenado y vertiginoso. Otros, los psicoallalistai:i, hacen
I'e;;ponsable lIe est I' lIeclto a las JlOtmas eticas que l'egulan las nil a-
ciones sociales y que han sielo instituidas -dicen ellos- con el ex-
cJusi,'o fin de .)'ugulal' 10i:iinstilltos, planteando pOl' 10 tanto un
conflicto permanente entre los apetitos. aspiraciones y cleseos del
hombre, y las J'estJ,jl:tiolles tlpl medio fisico y sodal. Y tjll;Ilmentp
hay ulla estllel;1 tatnlista qne lIa he('ho voto de fe en la degeneraci6n
(Ie la raza -0 mejol' c1ichn en la (legenl'I'aci()J] (11' las l'azas--: qne
(:ol1sidel'a tJ lit' In eSIH'cie hmnana hp negallo a la epoca de la lSeni1i-
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dad, .y (jue interprera todos lox tTa~tOITIOS psiquicos como Ia expre
don de tarns ancestrales .y de uscura« ten.leucias atavicas que se
traHmi1'l'n de rna neru inexorable .Y ~iH que seu posible preverlo ni
l'vitarlo.
Es incuestionable que ell t()(l.as estaR teorias, que Iejos de ex-
duirse se complernentan, hay parte de verdad, pero no es 111en08
derto que el tactor def in it ivo en el exito de la lucha contra las en-
j'prmedades Inf'ecciosas que ha f'altado, por desgruci», en 10 que se
:'rfiel'e a las mentales, ha sido el proposito resuelto .Y permauente
de vencerlas, E~ seguro que Ri con el mismo entusiasmo y tenaci-
dud con que se Ita luchado conr ra hI vi ruela, In tiebre .unari lla, el
colora, la peste bubonica, etc., se hubiese desarrullarlo una campa
,-ia contra las enferrnedades mentales, la siruacion ser-ia rnuy dire-
j'Pllte ell' l<l qur rOlltemplmnos. np:';;lfortunadamentr, il proposito
de estas ertfel"llledade~ ha e~iRtido la neencia de qne sOil illevita-
iyiei:\ e iuelU'ables y pOl" ell0 lli Re tOlIl:lJl meclillas para prevellirlas
!Ji se atiende debidamellte el qllil'IICR 1m; pallecell.
EspeeiaJmente agudo cs el:>te fenolllello en Colomuia, pais qne
I'a a la zaga d(' los IlenJ{ts (leI eontincllt!· ell eshl~ c;lllJpaiia~. como
10 (lem ueHtr<l e\ hl'eho Ill' qne 110 ex isj'c u iugnn;, ol'ga nizaei()J] fIe
profilnxi~ mentn 1 y e] 110 mello:,; e]ol'nente de (jnl' pa ra atender a.
m£ls de 2.000 ellfel'lnos l'el']nido~ en los 1ll,1Illeolllios de Bogota" Me-
dellin y SilJat{> apen<1~ haya media dflcena de medicos psiqniatras,
,It; illdiscntibll' idoneidad y f'ompetl:'lll'ia -PR l'ierto- pero incapa-
('('S de cnmplil' nna labor que l'equiel'p pOl' 10 mellos JO especialiH'
tas.
i.Y qlle def·iT de las confliciones de los enajenados mentales
qlle no han tenido la fortun.a Ill' I'IH'Olltral' asilo ell uno de los treH
establecim ielltoR meneiollaf1os '!
Ell lSlk, ltacl' maR de lIll Riglo, el';C!'ihia Esqllirol a prop6sito
de 1;1 Hitllueioll de 101'; enfel'lnOR mentaleR en Europa: "Los he
\'is1'o tle:';1I11l1os, cllhil-!'tOS dl' hanlpos, ~ill nn;1 mautu para prote-
gnse dPl friO y 1;1 hllml'I];1l1 del pavilllento sol)l'e e] qlle estall tench-
dos. Lo:,; he eneoll/Telllo illl';nfkiplltelllente aJimelltados, sin aire pa-
nl r'espira 1', Hill agnu para <llJlal'a I' In "ed y siu laR eosas mas ele-
mentales j),<nH la \'ilIa. Los he I'isto en celoa~ f'stl'ech<ls, sucias, in-
i'edndas, sin ai.'e y Hin 11lz, 1'!H';llleWllloR en antl'OS en donde nadie
He atTeveJ'ia a elleenal' I;lH fienlH Ill' 10:'; jarclines zoologicos de nues-
"'a:,; eapitales. Estos infoI'tnllnflos SOli ;ll'l'OjHllm; ell sMullos y so-
l'anHlelS ;ulOllde Hllnl'a lIegn el o:io (Ie In hnnianidad; alii se consn-
men ell snl:> J)I'opias illlllllllllicius, bel:iO 1'1 peso de eademlR fJlle des-
,,!:;!IT;1Il sni:\ miemlll'tlH. , " EI ];'IJigo, .y ]01S grillos SOil los (micos me-
dios de peI'HlIasi()]l ntilizados pOI' elllple<lflos tan barbaros cmno ig-
lWl'antes", Qniell hayn visit;-Illo 10 lI"e PH Bllearamanga, en Cucnta
y en aJgunas otTas capitnh':,j de (lepartnmento deuominan eqnivoca-
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damente manicornios tendra que eonvenir en que 130 situacion de
lox enfel'm;)fi llientalefi pII Col omb iu. cor-responde exu ctamente a 130
que vivierou los de Europa a priucipios del siglo XIX, antes de
que las protestas de Pinel y de Esquirol hubiesen couvencido a doc-
t os e ignorantes de que el enajenado men tal es III\ entermo y como
t.u debe ser tratado. Y qnien haya i-ecorrido las aldeas y pequefios
municipios del paiR segunllnente habra presenciado escenas toda-
via peores qne las que describe el psiquia.tra frances que hernos
mencionado, Hay Ingares en doride estos enfermos son encerrados
en ja ulax, COIIIObest ius de monte. y en alunnns partes. diz que para
hacerlos volver a la razou, se les rocluye en la car-eel y se les some-
te a la tor-turn del cepo.
Ell estas cond iciones e;; a peuus uaturn l que el problema de las
psicopatias y PSiCf)siR fie ngndie'(' eut re llOSOtt-ORcada elia , Nos co
rresponde a q nicnes por af'ic inn 110fi hemos 11eelic:ldo a estos estu-
d ios, plantear 1;1 etwstibll en j'oda "n CI'\1I1cr,;-le illl]iC',II' los caminos
que e.\isten p;1I'a llq,('al' a una soluci()]J,
Allte todo se impunc'u dos medidm.; que tiel1en car-iu:ter de :,;u-
pl'ema. Ul'genc-ia: el nlejol'alllientu de las c'onclidones ell' villa de los
e'JHtjemlclos .Y el au[tJisis milluciORU cle laR camms genpr;ulorm, .v des-
l'llcaclellantes ell' pertm'lJacione:,; mrlltaJc's entn' uosoi'ros a fin ell'
t;'f1tar de elimill,lJ'las haRt.! domle ;;Pi! po:,;ible,
:La atenei(m meclica de pstu:,; pllfel'Jllos reqlliere la hlJld1.1ei611
I'cl cI pais de esbtlJlecimielltos C'OII 1l1lH caIJacidad millima parn
i'i,OOO personaR, dotados de todofi los elementos neersarios ]J.f1ra po-
,leI' realizar un hatflllliento l'ill'iowil .Y provistos de un personal de
medicos eiSpecialj)',ados yell' ellfrnllel'OS pl'adil'os qne g'nanle rela-
"ion con el nU111ero de a:,;ilados,
La pl'eYelll'i(m lIe las IJl,iicosis cOllstituye Ull p1'olJlema 1ll1l<:IJO
mas complicado, COlllO la etiologia y patogenia de muchas de eIlat;
nos son totalmel!te (ll'SI'OllOeiclas la labor profilactiea es en este'cam-
po lila,s dificil qnp ell el de las enferIlledades infeeciosas, las que pOl'
ser produeidas pOl' agelltes ('OI10delos, son sU8ceptibles de una es-
trieta profilaxifi, Sin emlJ<lI'go, a pes" I' lIe estas difiC:llltades, es mu-
t'110 10 que pnede hacel'se en esta. 1113teria, porque hay una serie de
1':1ctores que iutel'l'ienen COlllO callsa.:,; ocasionales 0 determinautes
(Ie los trastOl'nos psiqnic:oi-i y contra elloR se pneclen ol'ielltar las
c',lmpal'ias profilac:ticas,
:Los pri neipaleR ele tales fac:tOl'e::; :,;on los :,;iguientes: 10::; l1ere-
~litarios que pueclen referil'se a la herencia psiqui<:a 0 a la toxi-
infecciosa; los organi<:os .Y los psicol(>gicos.
He1'encia jJ!5-1ql/icl/, Estuelioi-i reali)'"ados ell <:;Isi toll os los pai-
ses del luunclo d.emnestl'an, sin que fiobr'e el l'al'ticulal' pnecla ad-
rnitirse disellsion en 11.1horn a<:tllaI, qIlt' las tanlS mentales se trans·
miten a tral'es de mnchas gelleraciones y que cluiene:,; padecen per-
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tllrLJ.al'ionp~ del sistema nervioso pueden transmit.ir a sus desceu-
.l ieu tes, si no In enferrnedad, al metros la tendvncia morbosa repre-
:::entada pOl' las costituciones psicopaticas, la clebilidad mental y
1(1mayor vulnerabilidad del sistema uervioso a los agentes toxicos
e infeeciosos.
Esta transmision se realiza en muchos casos siguiendo las le-
yes de Mendel sobre herencia, pudiendo los facto res de degenera-
tion obrar como caracteres dominantes unas veees y como recesivos
otras. Esto ultimo ex plica la frecuencia de las perturbaciones men-
tales en los hijos de matr imonios cousanguineos. Contra 10 que or-
dinariamente se nee, esta clase de ma n-imonios no es objetable
desde el punto de viata eugenesico cua ndo existe IFi seguridad de
que quienes 10 contraen no tienen tnt-as heredi ta rias. POl' el contra-
rio, son mny peligrosos en 10 que se refiere n In deseendencia cuan-
rlo f ales ta ras existen a n n cuando n iuguno de los progenitores pre-
serite enfermedad apa rente del sistema nervioso pOI' tra tarse de
tactores hereditai-ios reeesivos.
Para contrarrestFir la influenein (Ie In herencia psiquiea se im-
!)one el estableeimiento de medidas eugellesicas que impiclan 1.a re-
produceion de los tamdos mentales, pnes a qniell nsp1J'a a ser pa·
(]re de familia debe exigirsele enpnci(lad biol(lgica para desempe-
liar eficazmente tal papel.
Herenc·ia. tOllJi-·in,jecc·iosa. Adem{ls de In herencin de taras psi-
copaticas, merece eitarse como faetol' importante en la genesis de
1ns pel'tllrhnciolles mentales, In hel'(,]H'ia toxi-infecciosa represen-
iada pOI' Ins enfermeclFltles e intoxieneiones de la madre dnrante el
embaJ'azo. En especinI debemos ll1elll'ional' In sifilis y las intoxien-
(':ones dl~ OI'il!:ell end(lgeuo dehi(lns ;l cleficipncias glandular'es.
Actllalrnente y a lIleclidn qu(' se poue ('u teln (Ie jnicio la in-
Hnencia del alcoholismo rronieo y nl!:1ll10 sobre Ins perturbaciones
11lentFiles (Ie los descel1fIieni'es yell ('speeinl IFi clel aleoholismo (leI
ilFidre. se al'eptFl como nna vel'dad indiscntible la I'eperension fu-
lIestFi clein sifilis sobre Ia tIesceJlllenciFl, Se sabe hoy que Ia sHilis
iligPIIHn >;o];lInellte tlifiel'e (Ie la ;;dquirilla ('11 el hecho cle que ata-
ea un orgaulslllo en via de desanollo y de que pOl' esta causa de-
termina lesiones y deformidades de Illas g-mves conseeueneias qne
In Fldqulrida.
En euanto a las illtoxicaciolles enl16geu3s pOl' disfunciona-
mien to de hiS gl{llItlulas de seel'eei())] interna, revisten especial im-
portancia, ell 10 relHcionFido COil las perturbaeiones mentales de los
deseenclientes, las de la glancIulll til'oides, muy comunes en ciert8.s
!'egiones de Colombia donc1e pOI' eFl/·eJl(:ia. nutritiva. IFis defieiencias
i iroidianas son enclemieas,
1i'(/ct01'f'S o'rgti:nico8_ Estan ronstituldos pOl' las enfermedades
mfeeciosas con localizaeiones eerebrales 0 meningeas, pOl' los trau
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inatismos cerebra les y por las intoxicaciones endogenas y exogenas
q ue IHI(:,dpll "/'edm' el norma I funcionum iento psiquico. Obran unas
'P('P'; ('OIllO (',llIS,IS detel'lllimilltes de ]n enferrnedad mental y otras
como causas ocasionales 0 desencadenantes, y atacan de pref'eren-
cia ;1 uq uel la s petsona s COli taras hered itarias cuyo sistema ner-
vioso tlen« 1111;] nieuor resi stenc ia a los agentes patogenos. Esta es
Ja razon para que la sifilis, por ejemplo, no determine siempre en
las personas que no se han sometido a tratamiento una para.lisis
general, y para que en otros cases a pesar del tratamiento se loca-
lice el treponema en la correza cerebral y en las meninges, PorIa
misma razon ins intoxicaciones no determinan siempre estados
confusionales, ui todas las personas que padecen una enfermedad
inteciosa febril llegan al delirio agudo,
Entre las enfermedades que presetan Iocalizaciones en el sis-
tema nerv ioso ocu pa indiscutiblemente el primer puesto Ia sifilis
siguiendole ell importanciu 11'1.tuberculosis, la rabia, la encefalitis
l'lJidpmita y las esblfilo, pstl'epto y neumococcias.
En cuanto ~I Ins intoxi(';]ciones, ademas de las producidas pOl'
(lnferllledades agudas como la fiebre tifoidea, el paludismo y In
ueumonia, y de las ocasionadas pOl' los estupefacientes, es el al·
coholismo la que tiene mayor importancia entre nosotros. Ademas.
]Iay que citar como agentes causales de psicosis en Colombia las in,
toxicaciones Rlimenticins, y PI pal'asitismo intestinal que con gran
:i'recuencia provoca estados confusion ales porIa accion de las toxi·
lias que elaboran los parasitos.
Est,a breve enumeracion de los mas importantes factores toxi·
ilItecciosos que in tervienen en la genesis de las perturbaciones
mentales, <1e111uestra el \'asto campo q ne tienen los medicos en 10
que se I'efiere a ]a luclla contra esta clase de enfermedades. Sobra
insistir en 11'1.necesid8.d de combatir c,ada uno de los agentes enume·
rados a fin de red ucir la incidencia de las enfermedades psiquicas .
.F'nctores ps'icol6g'icos. Esta,n representados pOl' los cho'ques
emocionales, tranmatismos psiquicos, contagio mental, educacion,
reprension, iJlstl'llccion, mnbiente familiar y en general pOl' todos
los estimulos que desde el momC'nto llel nRcimiento obran sobre ,el
psiq uismo de cad a persona.
Desde los estudios de ]i'reu<1 se ha puesto de manifiesto la enol"
me influencia que estos factores tienen sobre el futuro individual,
pues muchas \'eces son capRces de pl'ovocal' psicosis y en otras oC,a·
:,;iones disminuyen consic1eJ'ablemente la capacidad de trabajo' ul·
';;erior del inc1ividuo.
Los factores psico16gicos que actllan durante los primeros
anos de ]a vida son los que marcan una hueUa mas profunda en 13
psicologia personal. Consiguientemente es durante la nifiez y ju.
veiltud cll,ando masnecesaria se hace 1a prevenci6n de los trastor-
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nos mentales, y para ello es indispensable obtener de los padres de
f:unilia Y los maestros un grado de cultura que les permits edu-
car correctamente a las personas bajo su cuidado,
Para esta labor educativa es de necesidad imprescindible Ia
"e1'orma de nuestros sistemas de ensefianza que, 301 menos en las ef','
cuelas pr-imaria y secundaria, tienen todavia caracteristicas primi-
tiva s quo lOR hac en inadecuados para el momento presen te. Y es
igualmente necesario educar a los maestros y a los padres de fam i-
lia para evitar qne con sus errores cont.ribuyau -como ocn rre muy
frecuentemente-- a estirnular las tendencias morbosas de sus dis-
r-ipulos e hijos. ,
La lucha tenaz y persistente contra carla nuo de lOR factures
etiologicos mencionados, habra de permi tirnos evitar la aparicion
de multiples trastor-nos mentales : .Y el t ratarniento adecuado dp los
snfermos, que exige, desde Iuego, el mejoramiento de sus deplora-
bles condiciones de vida, nos permitira eu In-eve plazo dominrn, a l
menos parcialmente, muchas de la s eufermed ades menta les q ne hoy
invalidan un amplio sector de In poblacion colombiana,
Las campnfins profilacticas .v ter::rpeutic::rs a que nos hemos reo
l(~rido no constituyen la (mica 1'inalidad de l::r higiene mental. ExiR
ten otros dos aspectos de extraorclin::r rio i nte,'ps: la prevE'IH'i{m df:'
las pequefias anomalias del car{tetPl' .Y de l::r condnctfl que, sill al·
eanzar a constituir en1'e1'medaeleR e1nsificableR en cU:1(lros 1l0SOl{)·
gicos, suelen ser 130causa de mMtiples contratiE'mpOR y de mny se·
J'ios fJ'acasos en 130viela, y el mejorarnipnto de las eOl1llicioneR dp]
trabajo psiqnico a. fin de que el hombre consideraclo como mental-
mente normal de el mayor rendimiento posihle y (Ie qne las acti"i-
dades psiquic,as de la sociedad se enea neeu ha cia n n mejor ::rpro-
yechamiento indi vid ual y colectivo.
En psiquiatria mas que en ningnua otra r:1ma de la medicina
resulta del todo imposible trazar nna linea divisoria que separe
mtidarnente 10 1'isiologico de 10 patol6gico. Existe nua amplia zona
donde se encuentran uhicadas toda una serie de personas eapace~
de desarrollar normalmente y en oeasiones con extraorclina J'ia bri-
llantez su actividad soci,al y profesional, pero que sufrell pel'turha,-
ciones a1'ectivas e illstintivas qne las llevan a "eees a ejecut31' ac·
tos que lindan con 10 patologico. POl' algo clefinio Morel 1:1 loeura
como una simple exageracion de lin car::l,cter individ11al, y pOl' alga
otros:autores la consideran como una desviaci{m del termino mE'-
dio, 0 sea, como una mane!'a de senti!', pensar y obl"ar di1'erente .a
la de la mayorja de los hombres. _ ..
Es verdad que t.~les anornalias del caraeter y 1a conducta tie,-
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ncn una base constitucional y temperamental que forma parte de
Ia personalidad innata , pero tambien es cierto que resultan mn-
«has veces como consecuencia de una equivocada orienta cion psi-
quica del sujeto, de un traumatisrno afectivo 0 de la imposibi lidad
'.Ie sa tisfacer norrnalmente las necesirlades del instinto. Esto quie-
re decir que los tactores hered ita rios no determinan con rigidez in-
exorable la conducta tutura, sino que son por el contrario suscep-
t.ibles de una cana lizacion provechosa mediante la educacion, Ia
.nstruccion, el ojemplo y los demas elementos que iutervienen en la
torrnacion de la personalidad adquirida. En la elaboracion de esta
segunda persona lidad es donde el medico psiquiatra debe cumplir
una labor fundamental, no solamente para, corregir, hasta donde
sea posible las tendencias morbosas heredadas, sino muy principal-
mente para enca U7.a]' las aptitudes indi vid uales hacia campos de
uccion donde puedan desarrollarse plenamente.
Cua n ta s ver-es en nnesrra exper-iencia diaria tropezamos con
sujetos de una gran capa cidad intelectual, pero cuya. vida ha resul-
tado estel'il 0 nociva para la soeiedad, a causa -casi siempre- de
Illl error en la, escogencia de pl'ofesi6n, de un sistema de enseftanza
iuadecuado 0 de In incapncidncl de pn(1I-e,; y maestro para descnbl'ir
tendencias mOl'bosas que huhieran podido corregirse facilmente. To-
do esto nos estu dernostran(lo la, necesi(lacl de estudiar la psicologia
iufantil en cada caso p3l'ticlllar y (Ie institulr un tratamiento racio-
Ilill cada ve7. qne un niiio se manifiesta perezoso, falto de atencion,
jl;subordinado 0 elepl'imiclo. Si esto 110 se h.ncp y si pn cada nua de
est'as eil'clilistan('ins se adoJlhl el siStPI1UI (lisciplinal'io de otras epo-
cas 0 el /a;ssf-ja;1';-sf" de In actnal que consiste en cledaral' al mn-
chacho incapa z pa ,'a pI es1ml io y a ba nclonarJo a su snerte, es seguro
que se hahJ'~1 perdido la nnica ojlOl'j'nnidnd (1p erital' nn fl'acaso ell
('I fntnro,
Bn 10 que Iiaee I'eferpncia a las comliciOlles del trabnjo' psiqni~o.
n0 se trata siJ11plemente ell-'e\-ital' el agoLio y la fatig,a, sino que es
iIIdispensa ble est II(1 ia I' las aptitudes e inclinaciones (Ie cadn pel'sona
:l fjn (Ie oriental' SIIS activi(Iacles hacia un tl'abajo qne sea util so-
eialmente y qnr a I mismo tiempo Ie I)l'Op(\!'cione satisfacciones que
vengan a compeni';;l!' el eSfllel'W reali7.ado. I'aJ'a este ardllisis es pre-
:'iso 110 ohitlilr qne 10 sOIl1~ttico inflnye tanto sobre ]0 psiquico co-
mo 10 psiqnico iSohl'e10 som~,ti('o y qne pOl' consigniente una ,afe'cci6n
de cualquier organa impol'ta nte pnede ocasionar n na pel'tnrbacion
2n el fnncionamiento cereht'al y viceversa. POI' esta razon la higie'ne
(lel trabajo psiqnico reqniel'e el establecimiento de instituciones de
Ol'ientacioll pl'ofesional c1onc1e sea posible, utilizando los modernos
metodos de investigacion, realizar nn an{llisis completo de la perso-
nalidad de cada nino,
Como consecuencia de 10 anterior, quiero hacer resaltar el im-
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portante papel que esta Ilarnado a desempefiar el medico en la direc-
cion espiritual de la sociedad moderna, ya que actualmente los tras-
tornos mentales, como los somaticos, son susceptibles de una profi-
laxis y de una terapeutica. Esto es 10 que necesita saber el publico
para que pueda defenderse de esta clase de enfermedades.
3
